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MOTTO 
 
 
 Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran 
yang baik dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. 
Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari 
jalan-nya dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk . 
(Q.S. an-Nahl : 125). 
 
 Katakanlah (Muhammad) apakah perlu kami beritahu kan kepada mu tentang 
orang yang paling rugi perbuatannya (yaitu) orang yang sia-sia 
perbuatannya dalam kehidupan dunia sedangkan mereka mengira telah 
berbuat sebaik-baiknya. 
(Q.S.Al-kahf 103-104) 
 
 Kehidupan itu tidak seindah yang kita harapkan maka dari itu berjuanglah 
untuk mendapatkan sebuah kebahagian. jangan pernah menyerah semuanya 
akan berjalan sesuai apa yang kita niat kan. 
(Penulis) 
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ABSTRAKSI 
 
 
Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk menganalisis pengaruh antara 
struktur kepemilikan terhadap manajemen laba perusahaan Manufaktur yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 2) Untuk menganalisis pengaruh antara ukuran 
perusahaan terhadap manajemen laba perusahaan Manufaktur yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia. 3) Untuk menganalisis pengaruh antara praktek corporate 
governance terhadap manajemen laba perusahaan Manufaktur yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia 
Hipotesis dalam penelitian ini adalah H1 : Struktur kepemilikan 
mempunyai pengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan Manufaktur 
Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. H2 : Ukuran perusahaan mempunyai pengaruh 
terhadap manajemen laba pada perusahaan Manufaktur Terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia. H3 : Praktek corporate governance mempunyai pengaruh terhadap 
manajemen laba pada perusahaan Manufaktur Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
Berdasarkan hasil uji t bahwa variabel struktur kepemilikan berpengaruh 
positif terhadap manajemen laba pada perusahaan Manufaktur Terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia, variabel ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap 
manajemen laba perusahaan Manufaktur Terdaftar di Bursa Efek Indonesia, 
variabel corporate governance berpengaruh positif terhadap manajemen laba 
perusahaan Manufaktur Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
Berdasarkan hasil analisis uji F diperoleh Fhitung > Ftabel (47,346 > 2,37), 
maka Ho ditolak, Berarti secara bersama-sama variabel Struktur Kepemilikan 
(X1), Ukuran Perusahaan  (X2) dan Corporate Governance (X3) berpengaruh 
signifikan terhadap manajemen laba. 
Hasil Koefisien Determinasi diperoleh R square (R
2
) sebesar 0,762, berarti 
variasi perubahan variabel manajemen laba dapat dijelaskan oleh variabel struktur 
kepemilikan (X1), ukuran perusahaan (X2), dan corporate governance (X3) 
sebesar 76,2%. Sedangkan sisanya sebesar 23,8% dijelaskan oleh variabel lain 
diluar model. 
 
Kata Kunci : Struktur Kepemilikan, Ukuran Perusahaan, Corporate Governance 
dan Manajemen Laba 
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ABSTRACT 
 
This research target 1) To analyse the influence between structure is 
ownership to management profit of manufacturing business enlisted in Effect 
Exchange Indonesia 2) To analyse the influence between size measure company 
to management profit of manufacturing business enlisted in Effect Exchange 
Indonesia 3) To analyse the influence between practice of corporate governance to 
management profit of manufacturing business enlisted in Effect Exchange 
Indonesia 
Hypothesis in this research H1 : Structure is ownership of having influence 
to profit management of manufacturing business Enlist in Effect Exchange 
Indonesia. H2 : Size measure Company have the influence to profit management at 
manufacturing business Enlist in Effect Exchange Indonesia. H3 : Practice the 
corporate governance have the influence to profit management  manufacturing 
business Enlist in Effect Exchange Indonesia. 
Pursuant to result test the t that structure variable of ownership of having 
an effect on positive to profit management at manufacturing business Enlist in 
Effect Exchange Indonesia, variable of size measure of company have an effect on 
the negativity to management of profit of manufacturing business Enlist in Effect 
Exchange Indonesia, variable of corporate governance have an effect on positive 
to management of profit of manufacturing business Enlist in Effect Exchange 
Indonesia. 
Pursuant to result analyse the test F obtained Fhitung > Ftabel (47,346 > 2,37), 
hence Ho refused, Mean by together Structure variable of Ownership  (X1), Size 
measure Company (X2) And Corporate Governance (X3) have an effect on the 
signifikan to profit management. 
Result Coefficient Determinasi obtained Rsquare (R
2
) equal to 0,762, 
meaning variation of change of explainable profit management variable by 
structure variable of ownership (X1), size measure company (X2), and corporate 
governance (X3) equal to 76,2%. While the rest equal to 23,8% explained by other 
variable outside model. 
 
 
Keyword : Structure is Ownership, Size Measure Company, Corporate 
Governance and Profit Management 
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